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 ( модель магистратуры: 
проверяемые компетенции) 
Баллы оценки:  
• отлично (5) 
• хорошо (4) 
• удовлетворительно (3) 
• неудовлетворительно 
(2)1  
Комментарии к оценке  
1. Актуальность проблематики  
(АОМ: ОКМ-13, 22; АМ: ОКМ-8,16, 
ПК-36; ПОМ: ПК-6) 
отлично  
2. Научная новизна (АОМ: ОКМ-13, 
22; АМ: ОКМ-8,16, ПК-36; ПОМ: 
ПК-6) 
отлично  
3. Корректность постановки цели, 
взаимосвязанность  цели и задач  
(АОМ: ОКМ- 9, 13, 32; АМ:  ПК-10, 
11; ПОМ: ОКМ-12) 
отлично  
4. Степень разработанности 
источниковой базы и качество 
критики источников 
 (АОМ: ПК-17; АМ: ОКМ- 24; 
ПОМ: ОКМ-18, ПК-13) 
отлично  
5. Полнота и разнообразие списка 
использованной литературы   
(АОМ: ПК-17; АМ: ОКМ- 24; ПОМ: 
ОКМ-18, ПК-13) 
отлично  
6. Соответствие  методов 
исследования поставленной цели 
и задачам  
(АОМ: ОКМ-2; АМ: ОКМ- 10, ПК-
26; ПОМ: ОКМ-11, 14)  
отлично  
7. Соответствие результатов ВКР 
поставленной цели и задачам 
(АОМ: ОКМ-1,7, ПК-33; АМ: ОКМ- 
17, ПК-12, 37; ПОМ: ОКМ-14, ПК-
отлично  
																																								 																				
1 Выставление оценки «неудовлетворительно» по одному из критериев автоматически означает рекомендацию оценки 
«неудовлетворительно» за работу в целом. В этом случае рецензент подробно обосновывает собственное мнение в Комментариях к 
оценке и п.2. Заключение/рекомендации членам ГЭК.     
14, 17) 
8. Качество оформления текста  
(АОМ: ОКМ-1; АМ: ОКМ-8; ПОМ: 
ОКМ-7) 
отлично  
9. Ответственность и 
основательность  студента в 
период работы  над ВКР (АОМ: 
ОКМ-23; АМ: ОКМ-19; ПОМ: 
ОКМ-13, 23, 27) 
отлично  
Средняя оценка: отлично 
 
2. Заключение/рекомендации членам ГЭК:  
 
Прошу обратить внимание комиссии на уникальность предлагаемой темы: еще в 
науке нет исследований о том, как цифровая дипломатия, которая стала часть внешней 
политики многих государств, влиянием на международную обстановку и безопасность. Как 
оценить, скажем, влияние действий правительства Китая в социальных сетях на 
международную безопасность? Улучшает ли политика России или США в области 
Интернета международный климат и безопасность? 
Автор предложил концентрированный анализ проблемы, обнаружил и использовал 
показательные примеры цифровой дипломатии трех стран и показал, что очень часто 
односторонняя цифровая дипломатия приводит к дестабилизации региональной обстановки, 
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